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Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser,
Daab og Begravelser 1660—70.
Ved H. C. Roede.
Hensigten med det efterfølgende Uddrag har- været at til¬
vejebringe et Materiale, der kunde give personalhistoriske Op¬
lysninger med Hensyn til Tiden fra Arveregeringens Begyndelse
d. 18. Oct. 1660 til d. 9. Febr. 1670. De Bevillinger, vedrørende
Vielse, Daab og Begravelse, som findes i Registranterne fra
denne Tid, kan forsaavidt ventes at have en mere almindelig
Interesse, som de oftest meddeltes Personer, der indtog en mere
betydelig Stilling i Samfundet eller ialfald var velhavende nok
til at betale Gebyret og de forøgede Omkostninger ved disse Be¬
villinger, som tillod de bedre stillede ved slige højtidelige Lejlig¬
heder at udfolde en større Pragt eller paa anden Maade udmærke
sig, end andre. Alle saadanne Bevillinger er derfor samlede her,
og man vil da for Fremtiden kunne undgaa det tidt besværlige
Arbejde at gennemblade Kancelliets Registranter for at søge
efter en enkelt Oplysning i denne Retning.
Derimod er her ikke medtagne visse Bevillinger til Ægte¬
skab, i hvis Meddelelse ingen særlig Udmærkelse kunde søges,
som Bevillinger til Vielse i forbudne Led og Vielse trods Lejer-
maal, hvis Medtagelse dels vilde have bragt Uddraget til at
svulme uforholdsmæssigt op, dels formentlig ikke vil have til¬
strækkelig Interesse i personalhistorisk Henseende.
De hyppigst benyttede Forkortelser er følgende:
D. Doktor.
M. Magister, Mester.
S. R. Sjællandske Registre.
S. T. Sjællandske Tegneiser.
F. R. Fynske og smaalandske Registre.
F. T. Fynske og smaalandske Tegneiser.
I. R. Jyske Registre.
I. T. Jyske Tegneiser.
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N. R. Norske Registre.
N. T. Norske Tegneiser.
ii. 1
T. o. L. Trolovelse og Lysning.e. )
u. C. Uden Ceremonier (ved Begravelser).
Hvor udfyldende Oplysninger har kunnet erholdes af Pro¬
tokollernes Registre eller de til Bevillingerne hørende Indlæg,
ere disse Oplysninger meddelte under Forkortelserne: Reg. og
De omtalte Bevillinger gaves som Undtagelser fra de ellers
i Forhold til, hvad Nutiden kender, ret strænge Regler for Ud¬
førelse af de kirkelige Handlinger. Af de fælles Forskrifter,
der galdt for Vielse, Daab og Begravelse, skal nævnes Buddet i
Recessen af 27. Febr. 1643 I Art. 16, der har til Overskrift:
»Om steden til sacramenternis brug oc ecteskabs vielse«, at
Sakramenterne og den hellige Daab ikke bør benyttes i Hjem¬
met men alene i Kirken. Der gives paa dette Tidspunkt tillige
udtrykkelige Regler for, hvor længe Præstens Tale maa vare,
og' gentagne Gange indskærpe Lovbud, at Parterne bør møde
i rette Tid til de hellige Handlinger; saaledes sætter den nævnte
Reces (II, 8, 3, 15) ved Ufries Bryllupper Vielsens Ophør til
senest Kl. 10^4; senere tillod man dog, at Vielsen maatte vare
til Kl. 12, saa at hele Gudstjenesten kunde være endt inden
Kl. 1. For denne fastsattes endvidere bestemte Dage i Ugen,
først og fremst Søndagen, paa hvilken Dag Vielserne fandt
Sted, hvad ogsaa Fr. af 4. Nov. 1655 udtrykkelig udtaler. Da¬
gen og Tiden paa denne var altsaa lovbestemt, Stedet ogsaa:
først Fr. af 11. Juli 1654 giver Adelen Ret til at vælge mellem
Brudevielse paa Salen eller i Kirken; »dog at Prædiken og
Gudstjenesten«, siges der, »ikke derfor forsømmes«.
En Betingelse for, at et Giftermaal kunde finde Sted var
dernæst, at Konsumtionsforordningerne var iagttagne. Da det
formentlig kan have sin Interesse at se, hvorledes de forskel¬
lige Personer i Staten ansloges, hidsættes her et Uddrag af en
saadan Konsumtionsforordning fra Arveregeringens Begyndel¬




Af hvert adeligt Bryllup 50 Rd.
Gejstlige og verdslige Bryllupper, hvor Vin skænkes.. 20 -
Borgere og de, som kun skænke 01 til deres Bryllupper 4 -
Gemene Haandværksfolk 2 -
Daglønnere, Arbejdere, Tyende V2-
En Sognepræst paa Landet 2 -
En Kapellan 1 -
En Foged, Skriver eller Forpagter 3 -
En Bonde 1 -
Naar nogen vilde indlade sig i Ægteskab, maatte han altsaa
først udrede det skyldige Beløb; og Præsten, der viede Parterne
uden at forvisse sig om, at Beløbet var betalt, ifaldt Straf for
sin Forsømmelse.
Spørgsmaalet var dernæst: hvormange Personer maatte
man bede med til Brylluppet? Her bestemte Recessen, at ufrie
Geistlige, Borgmestre, Raadmænd, Øvrighed og Borgerskab i
Købstæderne maatte indbyde, hvem de vilde af Parternes fæl¬
les Venner (II, 8, 3); men Præsterne i Landsbyerne tillader
samme Lovbud kun at bede 15 å 16 Par Gæster til Bryllup
(II, 8, 4), og Fr. af 11. Juli 1654 om Adeliges Bryllupper og
Begravelser tillader kun foruden de i Art. 1 opregnede Per¬
soner, der er i Slægt eller Svogerskab med Brudeparret, at ind¬
byde de Personer, der bo i den Provins, hvor Brylluppet skal
staa; de, der boede i en anden Landsdel, kunde altsaa ikke
komme med, alene med Undtagelse af Døtre af saadanne fjærnt-
boende Paarørende af Brudeparret, eller Jomfruer, der stod i
de Paarørendes daglige Brød. Og da der ofte, naar Adelens
Tjenestefolk holdt Bryllup, gik vel mange Penge med, bestem¬
mer samme Forordning, at der til slige Bryllupper af Adels-
personer kun bor indbydes 4 Par og 10 Par i det højeste af
gejstlig og borgerlig Stand.
Et senere Lovbud om dette Æmne, Fr. af 4. Nov. 1655
opstiller en Sondring efter de paagældendes Formuestilstand,
idet den bestejmner, at de af gejstlig eller verdslig Stand samt
Kongens egne Tjenere, der har en Formue af i det mindste
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5000 Rd., maa lade byde til deres Børns Bryllupper 40 Par
Folk af deres nærmeste Venner foruden 12 å 14 unge Karle,
mens alle andre kun maatte indbyde et halvt saa stort Antal
Gæster.
Ogsaa med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvad Gæsterne
skulde nyde, fastsatte Lovgivningsmagten Regler; Recessen (II,
8, 3, 2) giver Gejstlige, Borgmestre, Raad og Øvrighed i Køb¬
stæderne samt Kongens egne Tjenere Ret til at give 4 å 6 Retter
Mad i det højeste; Borgerskabet havde samme Ret, saafremt
Borgerens Formue beløb sig til 5000 Rd.; i modsat Fald maatte
han kun »bruge af landsens fructer uden videre spisning«. Re¬
cessen gav dem, hvem den havde tilladt at spise Mad, Ret til
mod en Kendelse at drikke Vin; andre maatte nøjes med dansk
01, hvad ogsaa Landsbypræsterne udelukkende var henviste til.
Fr. af 24. Sept. 1651 indskrænker Beværtningen ved ade¬
lige Bryllupper til kold Mad; overhovedet gik jo Statsmagtens
Stræben paa den Tid ud paa at hindre Overdaadighed, og den
senere Fr. af 4. Nov. 1655 gav, — hvad der nu ser lidt mærke¬
ligt ud — Adelen kun Ret til at »skiencke vjn af kander oc
icke af glas«.
Endelig var der visse Raffinements, der nu tage sig uskyl¬
dige nok ud, men som Lovbuddene dengang med stor Enighed
fordømme; af disse var den saakaldte Skauessen 3: Skueretter
jo kun til Fryd for Øjet og maaske egnet til at skærpe Appe¬
titten, saa den kunde jo tilnød undværes; værre var det med
Konfekten og Syltetøjet, der ikke engang tillodes de adelige at
nyde; gjorde man alligevel Brug deraf, fulgte en stræng Bøde¬
straf.
Barnedaab skulde, som anført, finde Sted i Kirken, og Fr.
af 23. Maj 1646 fastsætter Tiden, inden hvilken Daaben skulde
ske, til 8 Dage, forsaavidt Forældrene boede paa Landet, 4
Dage, naar de boede i Købstaden.
Med Hensyn til Begravelsen var den almindelige Regel,
at denne foregik i Kirken eller paa Kirkegaarden, eller som det
hed: »i christen Jord«; enkelte Personer kunde dog ved deres
mislige Vandel forspilde Retten til at faa en sjig Begravelse;
det var de Personer, der nævnes i D. L. 2—10—4: de, der var
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henrettede for en Misgærning, Bandsatte, der ikke var afløste,
Mindremænd og Selvmordere, der havde tilføjet sig Døden af
fri Vilje. Var man ingen saadan Misdæder, galdt det om for
gode Ord og Betaling at sikre sig et Begravelsessted; Præsterne
og Kirkeværgerne i Købstæderne havde ifølge Recessen (I,
4, 41) Ret til Begravelse i fri Jord, hvis de døde i Bestillingen,
ligesom man heller intet tog af de fattige.
Et vigtigt Spørgsmaal var det, hvorledes Kisten skulde se
ud; man vilde jo helst lidt pænt i Jorden; men ogsaa her galdt
det om at undgaa Luxus: en Normalkiste kom til at se ud,
som Fr. af 26. Apr. 1656 Art. 5 beskriver: »Tillades och ei
paa kisten messing eller andet beslag uden i stædet for den
dødes nafn tre bogstafver samt aarstalene, slette och maade-
lige. Handgreberne med deres smaae, slette plader enten for¬
tinnede eller sorte, dog upolerede at være«. Allerede i Recessen
forbødes det Ufrie at pryde deres Kister med Læder, Klæde,
Beslag og enhver Slags Udskæring; den eneste Pynt, der til-
lodes, var at overstryge Kisten med Kønrøg; at overtrække den
med Dvellik (sort, groft, glinsende Lærred) var kun tilladt de
fornemmere af gejstlig eller borgerlig Stand mod en Kendelse;
kun de fornemste maatte overtrække Kisten med Perpetuan,
Cronrask eller Bay. Adelens Kister maatte ifølge Recessen ikke
prydes med Vaaben, ej heller med noget forgyldt eller forsølvet
Arbejde, hvilket i Fr. af 11. Juli 1654 Art. 9 forandredes til, at
Kisterne maatte have sorte Jærnhængsler og være prydede med
den afdødes Vaaben og Gravskrift.
Naar der ved Begravelsen mødtes i lange Kapper, hvor den
afdøde var en særlig betydelig Person, bestemte Fr. af 26.
Apr. 1656 om Begravelse blandt gejstlig og borgerlig Stand, at
kun 10 å 12 Par maatte deltage; var det en mindre betydelig
Person, der var død, tilstedtes kun 6 Par A.dgang til Jorde¬
færden. Ved fornemme Personers Ligfærd maatte der af Kvind¬
folk med Sørgeklæder paa Hovedet kun møde 8 å 10 Par og
efter »ringere Lig« kun 5 å 6 Par.
Jordfæstelsen skulde ifølge Fr. af 26. Apr. 1656 Art. 8 for
de fornemste gejstlige og borgerlige Personers Vedkommende
ske senest 6 Dage efter Dødsfaldet. Andre Personers Lig skulde
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jordes; paa den tredje eller fjerde Dag; Undtagelser kunde finde
Sled i Pestaar, hvor Tiden, som ifølge Fr. af 17. Aug. 1652
forkortes til henholdsvis den 4de å 6te og den 2den å 3die Dag,
ligesom der ogsaa allerede før Recessen af 1643 var indrøm¬
met Adelen Ret til at opsætte deres Begravelser i 3 Uger; Hand¬
lingen skulde foregaa paa sædvanlig Kirketid, saaledes at Guds¬
tjenesten, som Fr. af 19. Juli 1649 siger, kan være endt i det
seneste Kl. 1.
Klokkeringning fandt Sted præcis Kl. 1 og skulde ifølge
Recessen vare et Kvarter og ikke mere; Fr. af 26. Apr. 1656
skælner mellem, om Liget er fornemt elller gement; i første
Fald maa der ringes en Time i det højeste, ellers en halv Time,
medmindre dér er et langt Stykke Vej at bære og afdøde bor
udenfor Sognet; isaafald tilstodes tre Kvarter. Betalingen va¬
rierede ved de forskellige Kirker og var forskellig, eftersom
man vilde have Ringning med en eller flere Klokker; Recessen
har kun den lidt vage Bestemmelse, at der af alle Klokkerne
i Købstæderne gaves nogle Daler (I, 4, 43); af Søndags Klok¬
ker, tilføjer den, gives efter enhver Bys Vilkaar en Rd. eller to.
»Søndags gemene klokker har de fattige fri, uden betaling«.
Var Jordfæstelsen overstaaet, skulde Følget beværtes. Her
synes det, at Trangen til at have noget at staa imod med har
været større, end ved Bryllupper, thi allerede Fr. af 2. Febr-
1631 tillader Adelen at give et Maaltid med 8, 10 å 12 Retter*
men som ved Vielser er ogsaa her Konfekt forbudt og ved
Begravelser blandt Ufrie hedder det, at der skal bevises den
Afdøde den Ære, at ingen Fylderi, Æden eller Drikken holdes
i Huset eller Ligstuen, og ingen 01 gives uden alene til Tørst
og Nødtørft (Recessen II, 8, 7, 1).
I. Vielse.
A. Bevillinger til Vielse i Huset.
1660 23. Okt. Glarmester Hans Mars og Dorethe Dilian von
Bechten — u. Tr. e. L. S. R. 275.
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1660 ? Nov.1) Peter Buisch af Kbhvn. og Else Kirstina Klau-
mans — e. Tr. og L. S. R. 282.
1. » Jacob Jensøn af Skelskør og (Indl. Ma¬
ren, sal. Mogens Grauis) — e. Tr. og L. S. R.
282.
4. » Mouridtz Eskildsen og Anne Jensdatter — e.
Tr. og L. S. R. 282.
8. » Barber Christopher Gebhart og Ericke Iohans-
datter. S. R. 282.
10. > Evert Holst og Maria Dreyers — u. Tr. o. L.
S. R. 282.
13. Major Robert Colnet og Tolder i Ribe Marturin
Du Ponts Datter; maa vies e. Tr. og L. »i brø-
ger laugs huus«. S. R. 288.
17. > Tolder i Køge, Jørgen Helt og Cathrine Bre-
mehr — u. Tr. og L. S. R. 291.
20. » Jens Ibsøn og Ellene Elligers — e. Tr. og L.
S. R. 291.
25. » Mathias Kuhl og Maren Rasmusdatter — u. Tr.
e. L. S. R. 282.
26. » Hans Pedersøn og Margrethe Mortensdatter —-
e. Tr. og L. S. R. 282.
29. » Drabant Michel Skosters Datter og hendes Fæ¬
stemand — u. Tr. og L. S. R. 300.
? Dec. Hans Thomesøn og Marie Hansdatter — e. Tr.
og L. S. R. 303.
? > s) Conradus Bierman og Anna KnopfT (Indl.: Da¬
niel Knopfs Datter) — u. Tr. og L. S. R. 303.
? » s) Madtz Rasmussen (Indl.: Brygger af Kbhvn.)
og Kirsten Rubrecksdatter (Indl.: Karren Rob-
rings) — u. Tr. e. L. S. R. 303.
? > Niels Pedersøn og — u. Tr. og L. S. R.
303.
4. t Præst paa Christianshavn Jens Hansøn [Win-
') Dato mangler. Memorialen er dateret 6. Nov.
*) Memorialen ér dateret 7. Dec.
8) Memorialen er dateret 21. Dec.
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ther]1) og Kirstine Sincklers — e. Tr. og L.
S. R. 303.
1660 9. Dec. Peder Christensen og Appelone Rasmusdatter
(Indl.: »afg. skipper Rasmussis daatter«) —
e. Tr. og L. S. R. 303.
14. » Henrick Kyhn og Ingeborg Ollufsdatter — e.
Tr. og L. S. R. 303.
17. » Birgitte, sal. Borgmester Anders Olsens (Oluf¬
sens) i Frederiksstad »at holde sin daatters
Maren Andersdaatters brudewielse med Chri¬
stoffer Caspersøn — e. Tr. u. L. N. R. 160).
30. » Bendix Hansøn (Benedix Heyse) og Catherine
Besters — e. Tr. og L. S. R. 324.
1661 5. Jan. Hans Hoffman af Christianshavn og Anne Lau¬
ridsdatter — u. Tr. e. L. S. R. 3.
19. » Oluff Pedersøn og Elsebe Jørgensdatter — u.
Tr., e. L. S. R. 12.
23. » Johan Gaarman og Margrethe Henrick Rosen-
Meyers af Kbhvn. — u. Tr. og L. S. R. 14.
30. » Tolder paa Nordmøre, Hans Berentzøn og Dor¬
the Franken — u. Tr. og L. S. R. 17.
? Febr. Birkefoged i Frederiksborg Birk, Jørgen Peder¬
søn og Maren Eggertzdatter — u. Tr., e. L.
S. R. 25.
? » Byskriver paa Christianshavn, Hans Andersen
og Augusta Philipsdatter — u. Tr., e. L.
S. R. 29.
18. » Kgl. Toldforvalter nordenfjelds i Norge, Leon-
hartt Laursen — u. Tr. og L. »naar han sig i
egteskab agter at begifve«. N. R. 18.
21. » Doktor Christian Fabricius og Magdelene, afg.
Dr. Olluff Wormbs — u. Tr. og L. S. R. 25.
') Supplerende Oplysninger om Præster er hentede fra Wibergs Præste¬
historie.
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1661 25. Febr. Tilluff (Indi.: Tillufmand) Adriansøn og Elsebe
Dorenkampf — u. Tr., e. L. S. R. 29.
14. Mts. Præst til Klinte og Grindløse, Hans Jacobsøn
og Lene Pedersdatter —r- u. Tr. og L. F. R. 12.
? Apr. Smed paa Frederiksborg Slot, Enwold Brun
(Bern) og Barbara Salmonsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 66.
2. » Fyrforvalter Peder Jensøn Growe og Dorethee
Rhode — u. Tr. og L. S. R. 66.
4. » Byfoged i Helsingør, Martinus Owe og Kirsten
Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 66.
12. » Claus Iffversøn og Mette Fiurens — u. Tr. og
L. S. R. 74.
19. » Skorstensfejer Mathias Lauridsøn og Maren
(Margrethe) Hansdatter — e. Tr. og L. S. R. 81.
2. Maj. Kgl. Kommissarius, Nicolaj Nissen (Nisson) og
Magdelene Bøyesøn — u. Tr. og L. S. R. 94.
4. » Glarmester paa Kronborg, Johan Skult (Indl.:
og Anne Frijborgs, Datter af Hofglarmester
Jacob Frijborg paa Frederiksborg) — u. Tr.
og L. S. R. 97.
8. » Christian Kortum (Kortun) og Anna Korauwen
— u. Tr. og L. S. T. 266 (til M. Pfeifius).
12. » Christian Ibsøn og Livine Willumbsdatter —
u. Tr. e. L. S. R. 106.
9. Juni. Chresten Pedersøn og Magdalene, afg. Otto
Hydes —- u. Tr. og L. S. R. 112.
28. » D. Erasmus Bartholinus og Anne Johansdatter
(Indl.: maa vies i Roskilde) — u. Tr. og L.
S. R. 127.
? Juli. Henrick Kuhlen (Reg.: Køller, Møntmester) og
Maria Mønters — e. Tr. og L. S. R. 160.
4. » Rudolf Roland og Helle Margrete Møllers —
u. Tr. og L. S. T. 366 (til M. Johannes Bre-
mer).
5. » Hr. Søffren Søffrensøn [Glud] i Taastrup og
Ide Christine Moth — u. Tr. og L. S. R. 138.
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1661 12. Juli. Kgl. Proviantmester paa Halden Peder Laurid¬
sen og Maria Søbøtker. S. T. 389 (til M. Daniel
Pfeifius).
» Kaptajn Jacob de Watt (Reg.: de Windt) og
Boden (Indl.: Bole), afg. Hans von HofTes Enke
(Indi.: i Helsingør) — u. Tr. og L. S. T. 407
(til M. Justus V. Steeman).
» Henrich Balcke og Lisebeth Jochimsdaatter —
u. Tr., e. L. S. T. 415 (til Præst til Holmens
Kirke, Niels Spend).
» Coext Spemand og Sophie Effvertzdatter — e.
Tr. og L. S. R. 156.
s> Jens Oluffsen i Taaderup Sogn paa Falster
og Heidewig Thorborgs — e. Tr. og L. F. R. 41.
» Jens Olufsen og Hedewig Thorborgs — u. Tr.
og L. S. T. 434 (til M. Anders til Helliggeistes
Kirke).
» Antoni Thomesøn (Indl.: Handelsmand i
Kbhvn.) og Cathrine Michelsdatter (Indl.: Dat¬
ter af Michel Andersen) — u. Tr. og L.
S. R. 160.
2. Aug. Johan Rudolph Bureneus (Indl.: Provinsialkon-
sumtionsforvalter i Fyen) og Karen Poffuels-
datter — e. L., uden videre Trolovelse, end sket
er. F. T. 93 (til Bispen i Fyen).
14. » Mogens Nielsen og Johanne Hansdaatter — u.
Tr. og L. S. T. 464 (til M. Michael Henrichsen,
Præst ved Nikolaj Kirke).
17. » Kgl. Raad Peder Lassen (Indl.: af Borup i Støv¬
ring Herred) og Magdalene Pedersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 170.
17. » Eske (Eskild) Lauridsøn og Elline Envoldtz-
datter — u. Tr. og L. S. R. 171.
18. » Thomas Mattieszen og Gertrud Madtzdaatter —









1661 21. Aug. Dirick Jacobsøn og Dorethe Bruns, afg. Lorentz
Hansøns — u. Tr. og L. S. R. 174.
28. » Anders (Andreas) Schult og Lisebet Dreyers —
u. Tr. og L. S. R. 178.
30. » Johan Egenhof og Gunde Georgisdaatter — u.
Tr., e. L. S. T. 514 (til M. Michael).
4. Sept. Jørgen Egertsøn af Næstved og Ingborg Jens¬
datter — e. Tr. og L. S. R. 192.
8. » Sukkerbager Dirick (Diderick) Harring og Ma¬
ria Breyers — e. Tr. og L. S. R. 197.
8. » Chresten Pedersøn ved Dragsholm med sin Fæ¬
stemø. S. R. 200.
8. >< Claus Raein og Susanna Hiibens. N. T. 81 (til
M. Henning Stockfleth).
20. ^ Christopher Gebhart og Magdalena Sybilla Chri-
stophersdatter — u. Tr. og L. S. R. 199.
20. > Oberstlieutenant Jørgen Møller og Birgitte, afg.
Jens Thamesøns — u. Tr. og L. S. R. 206.
22. * Andreas Glyssing og Maria Steenkul — u. Tr.
og L. S. R. 208 a.
25. >' Hans Teste (Indl.: af Kbhvn.) og Anne Chri-
stensdatter — u. Tr. og L. S. R. 208 b.
2. Okt. Adolph Christensøn (Indl.: af Kbhvn ) og Anne
Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 222 a.
2. >» Søren Kornerup og Wedel von Delen — u. Tr.
og L. S. R. 222 b.
6. » Præst i Køge, Niels Enwoldsen Randulf og
Mette Pedersdatter — u. Tr. og L. S. T. 621.
(til M. Michael).
18. » Wilhelmb Brockman og Margrethe Skock —
u. Tr. og L. S. R. 228.
18. (?) Søffren Christensøn og Marg(r)ethe Wolffs-
datter. S. R. 228.
? Nov.1) Peder Christensøn og Anne Jochum Bruns —
u. Tr. og L. S. R. 240 b.
') Memorialen er dateret 28. Okt.
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1661 3. Nov. Hieronimus Biiefit og Anne Wergers — u. Tr.
og L. S. R. 240 a.
4. » Erick Lauridsøn og Maren Christensdatter —-
uu Tr. og L. S. R. 242.
4. » Herman Eggeartzøn og Elisabeth, afg. Herman
Isenbergs — u. Tr. og L. S. R. 248.
12. » Berent Willumbsøn og Anne Sørensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 248.
18. » M. Hans Poffvelsøn og — u. Tr. og L.
S. R. 248.
25. » Bernt Berntzøn Brunsman og Elisabeth Jacobs-
datter — u. Tr. og L. S. R. 256.
8. Dec. Herman Weigers (Weigbers) og Anne Lorentz
— u. Tr. og L. S. R. 268.
16. » Morten Frantzen i Livgarden tilhest og Anne
Lorentzdaatter — n. Tr. og L. S. T. 766 (til
Hr. Matthias Hildebrand).
1662 14. Jan. Jochum Conim (Conin) i Helsingør og Dore-
thea Jørgensdatter — u. Tr. og L. S. R. 11.'
14. » Alexander Rumohr og Karen Andersdatter —
u. Tr. og L. F. R. 8.
5. Maj. Herman Merckel (Mercker) og Else Sophie
— u. Tr. og L. S. T. 191 ff. (til M.
Johannes Bremer).
6. Juni. Kaptajn Johan Casper von Sitzenau (Reg.: Ci-
cignon) og Anna Sophie, afg. Nielsz Nielsen (s)
— u. Tr. og L. S. T. 230 (til M. Michael Hen¬
richsen).
25. Aug. Jean de Bouillon og Bicatrice Bertram — u. Tr.
og L. S. T. 347 f. (til M. Mich. Henrichsen).
31. » Johan Høyer og Agathe Brechlings. S. T. 357
(til M. Bremer).
21. Sept. Thomas Holst og Anne, si. Helle Bertelsens i
Christiania — e. Tr. og L. N. T. 102 (til M.
Henn. Stockfleth).
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1662 28. Sept. Edwart Kruse og Susanna Robbins — u. Tr.,
e. L. S. T. 394 (til M- Niels ved Holmens-
Kirke) .
15. Okt. Samuel Joquet og Elisabeth Pilloy — u. Tr. og
L. S. T. 413 (til Hr. Christian Bremer).
15. » Hans Jacobsen og (Indl.: Anne, afg.
Poffuel Greps (?) — e. Tr. og L. S. R. 210
(blandt henlagte Sager).
18. » Oberstlieutenant Paul Vlrich von Beszel og Bo
del Madsdaalter — u. Tr. og L. S. T. 420 (til
M. Hieronymus Buch).
13. Nov. Henrich Høyer og Anniche Henrichsdaatter
afg. Hans Hermand Heisters — u. Tr., e. L
S. T. 441 (til M. Mich. Henrichsen).
13. » Fiskemester og Slotsfoged i Frederiksborg Amt
Peder Ibsen og Marie Embs, afg. Johan Funcks
Enke — e. Tr. og L. S. T. 444 (til Axel Jensen
Growe i Esbønderup).
15. » Stiftsskriver i Vendelbo Stift Søffren Søffren-
sen og Else Jensdaatter — e. Tr. og L. I. T. 94.
18. :> Lieutenant Samuel Matzen og Magreta Schø-
nen — u. Tr. og L. S. T. 449 (til M. Hieron.
Buck).
24. Nov.1) Philipp Sager og Anne Jørgen Hansens — u.
Tr., e. L. S. T. 433 (til M. Enwoldsen i Køge).
10. Dec. Thomas Gerner og hans trolovede Fæstemø —
e. Tr. og L. N. T. 122 (til Bispen i Christiania).
') Dette Missivs Datum synes ifølge dets Plads snarest at maatte være
4. Nov.
(Fortsættes).
